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目辛 う は 人
き
て
、
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(
こ
の
持
)
に
李
白
と
杜
甫
を
採
ら
な
か
っ
た
の
は
、
王
安
石
『
唐
百
京
詩
選
』
二
十
巻
町
先
例
に
倣
つ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
(
ま
た
)
張
九
齢
は
蟻
唐
詩
的
魁
帥
で
あ
り
、
準
応
物
は
そ
の
殿
将
で
あ
る
(
か
ら
採
る
べ
き
で
あ
る
)
の
に
、
二
人
と
も
採
り
な
か
っ
た
の
は
、
以
前
纂
輯
し
た
『
古
詩
五
言
選
』
に
入
れ
て
お
い
た
か
ら
、
そ
れ
で
採
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
康
照
二
十
七
年
七
夕
向
後
に
、
王
士
棋
院
亭
書
す
。
こ
の
く
だ
り
は
一
読
し
て
の
後
味
が
あ
ま
り
よ
く
な
い
。
一
つ
に
は
、
弁
解
ば
か
り
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
に
印
象
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
王
安
石
を
名
指
し
て
い
な
が
ら
、
他
に
含
む
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
小
気
味
よ
〈
畳
み
か
け
て
行
く
文
章
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
い
て
歯
切
れ
が
よ
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
コ
ニ
味
集
』
に
李
仕
の
名
が
見
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
当
時
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
揃
摩
が
行
わ
れ
て
来
た
。
そ
れ
だ
け
よ
く
読
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
反
面
、
価
値
の
低
い
総
泉
町
如
〈
見
な
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
王
安
石
が
無
類
の
杜
甫
崇
拝
者
で
あ
り
な
が
ら
、
李
白
・
王
維
・
韓
愈
・
白
居
易
ら
十
家
と
と
も
じ
こ
れ
を
『
唐
百
家
詩
選
』
に
選
録
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
対
し
て
も
、
宋
代
的
語
録
筆
記
の
類
を
始
的
、
い
ろ
い
ろ
と
臆
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
面
白
く
は
あ
る
が
、
し
か
し
『
三
味
集
』
に
ま
つ
わ
る
捕
摩
と
と
も
に
、
所
詮
、
談
柄
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
ー
1
結
局
、
翁
方
綱
が
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
院
亭
は
元
来
、
『
唐
百
家
詩
選
』
の
価
値
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
「
説
明
し
き
れ
な
い
事
情
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
仕
方
な
く
主
安
石
を
だ
し
に
使
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
(
有
難
以
語
入
者
、
故
不
得
己
為
此
託
云
爾
ど
と
い
っ
た
あ
た
り
が
最
も
円
櫛
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
説
は
『
七
言
詩
コ
一
味
挙
隅
』
(
司
小
石
帆
亭
著
録
』
五
)
の
「
杜
工
部
二
首
」
附
言
町
中
に
見
え
る
。
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さ
て
、
こ
こ
で
は
、
李
社
を
欠
く
こ
の
総
集
が
当
時
的
詩
界
に
あ
っ
て
如
何
な
る
意
味
を
も
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
、
え
て
み
る
。
ま
ず
、
『
答
秦
留
仙
宮
論
番
』
を
引
い
て
み
る
。
こ
れ
は
、
『
三
昧
集
』
が
上
梓
さ
れ
て
か
ら
十
年
以
上
を
経
た
後
円
書
翰
で
あ
る
が
、
内
容
か
ら
推
し
て
、
何
故
に
李
杜
を
採
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
質
問
へ
の
返
書
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
の
中
の
回
顧
に
、
「
三
味
一
書
、
偶
然
成
書
、
妄
欲
令
海
内
作
者
識
取
開
元
天
宝
本
来
面
目
、
又
妄
詞
後
世
選
唐
人
詩
、
毅
唐
人
自
選
、
終
隔
一
座
、
故
又
嘗
取
段
瑞
・
高
仲
武
諸
家
之
選
、
各
加
剛
定
、
而
益
以
章
荘
又
玄
・
挑
銘
文
粋
、
通
為
唐
選
十
集
、
刻
子
玉
峯
Z
L
 
(
一
一
一
味
の
一
番
、
偶
然
的
成
書
な
る
に
、
妄
く
海
内
町
作
者
を
し
て
閲
元
天
宝
何
本
来
的
面
目
を
識
取
せ
令
め
ん
こ
と
を
恨
め
り
。
又
た
妄
〈
甜
へ
り
、
後
世
の
も
の
唐
人
的
詩
を
選
す
る
も
、
唐
人
的
自
選
に
較
べ
て
、
絡
に
一
座
を
隔
つ
る
の
み
な
ら
ん
、
と
。
故
に
又
た
嘗
て
段
瑞
高
仲
武
ら
諸
家
町
選
を
取
り
、
各
々
剛
定
を
加
え
て
、
益
す
に
地
荘
が
又
玄
(
集
)
・
挑
銭
が
(
唐
)
文
粋
を
以
て
し
、
通
じ
て
唐
選
十
集
と
為
L
、
玉
峯
よ
り
刻
し
た
り
)
」
と
言
、
っ
。
要
は
、
ー
ー
盛
唐
詩
的
「
本
来
面
白
」
を
世
に
伝
え
る
べ
く
努
め
た
が
、
当
時
の
詩
界
は
こ
れ
を
解
し
得
る
状
態
に
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
懲
り
ず
に
、
自
分
ほ
ど
の
者
が
選
べ
は
唐
人
向
手
に
成
る
総
集
に
遜
色
な
い
総
集
が
出
来
る
な
ど
と
自
己
過
信
も
あ
っ
て
、
『
十
種
』
を
世
に
遣
っ
た
の
だ
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
り
、
『
十
種
』
及
ぴ
『
三
味
集
』
を
上
梓
し
た
動
機
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。
「
妄
欲
」
と
言
う
以
上
、
当
代
詩
界
に
対
す
る
絶
望
が
余
り
に
大
き
か
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
か
、
或
は
、
っ
と
出
来
上
っ
た
書
(
偶
然
成
書
)
た
る
『
三
味
集
』
に
は
さ
ほ
ど
の
働
き
も
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
何
に
し
て
も
、
十
年
以
上
向
過
去
を
顧
み
て
、
当
時
の
詩
界
を
責
め
る
気
持
を
表
わ
す
た
め
の
措
辞
で
あ
る
に
は
変
り
な
い
。
な
お
、
こ
こ
で
原
文
を
わ
ざ
わ
ざ
引
い
た
の
は
、
む
ろ
ん
意
図
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
図
と
は
、
こ
の
文
章
が
次
の
よ
う
な
こ
と
を
疑
わ
せ
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
を
示
さ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
即
ち
、
『
三
味
集
』
が
元
来
は
私
家
版
で
あ
り
、
世
に
流
布
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
あ
る
。
こ
の
疑
い
を
起
さ
せ
る
別
的
資
料
と
し
て
越
執
信
『
談
龍
録
』
第
九
則
的
「
比
歳
既
翁
深
不
欲
流
布
三
味
集
、
且
致
池
北
偶
談
之
刻
」
云
云
と
い
う
の
も
あ
る
。
1
1
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
な
お
推
測
で
あ
っ
て
結
論
を
得
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
仮
定
の
上
に
立
つ
て
の
議
論
は
厳
に
恨
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
念
の
た
め
に
付
言
し
て
お
く
が
、
よ
し
ん
ば
コ
ニ
昧
集
』
が
本
来
は
私
家
版
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
総
集
の
価
値
が
損
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
『
自
序
』
内
意
義
が
変
化
す
る
こ
と
、
と
も
に
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
き
て
、
次
に
引
く
の
は
、
『
三
味
集
』
が
上
梓
さ
れ
て
か
ら
速
く
な
い
時
期
、
門
下
生
と
の
談
笑
町
中
で
の
、
当
代
詩
界
の
粗
茶
よ
り
に
対
す
る
謎
賓
の
語
で
あ
る
。
「
王
国
は
蓋
れ
疾
む
、
夫
の
世
の
盛
唐
に
依
附
せ
る
者
の
、
但
だ
九
天
間
閥
、
万
国
衣
冠
の
諾
を
学
び
為
る
を
知
る
の
み
に
て
、
而
も
自
ら
命
け
て
高
華
と
し
、
自
ら
滑
り
て
壮
胞
と
為
す
も
、
之
を
按
ず
る
に
、
其
町
中
老
も
生
気
無
き
を
。
故
に
三
味
柴
町
選
有
り
」
(
『
酷
惜
記
聞
』
餌
二
十
二
則
)
と
、
こ
れ
は
限
の
当
り
を
指
し
て
の
発
言
で
あ
る
だ
け
に
、
院
亭
に
し
て
は
珍
し
い
激
越
な
議
論
で
あ
る
。
「
九
天
閣
閥
、
万
国
衣
冠
」
は
、
王
維
《
和
賀
含
人
早
朝
大
明
宮
》
と
題
す
る
い
わ
ゆ
る
益
荒
男
ぷ
り
)
円
、
と
い
え
ば
明
代
擬
古
派
や
わ
が
江
戸
期
古
文
辞
派
の
人
々
の
噌
内
好
に
適
っ
た
傾
向
の
詩
、
そ
の
中
に
見
え
る
語
句
で
あ
る
。
現
存
す
問
団
る
王
維
の
篇
什
に
、
こ
の
種
の
い
わ
ゆ
る
〈
変
風
変
雅
〉
は
も
ち
ろ
ぺ
ん
数
少
な
い
。
か
く
、
激
情
に
も
と
づ
く
〈
変
風
変
雅
〉
の
文
学
が
つ
横
行
す
る
時
代
の
弊
を
矯
め
る
に
は
、
一
言
、
つ
ま
で
も
な
く
「
温
柔
敦
J
U
厚
に
し
て
愚
な
ら
ざ
る
は
、
則
ち
詩
に
深
き
者
」
(
『
札
記
』
経
解
)
の
輪
出
現
を
必
要
と
す
る
。
静
訟
に
も
と
づ
き
「
依
違
楓
諌
し
て
、
事
情
三
を
指
切
せ
ざ
る
」
(
同
前
孔
疏
)
文
学
、
つ
ま
り
〈
正
風
正
雅
〉
の
美
底
が
時
人
に
よ
っ
て
感
得
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
験
談
論
は
盛
唐
詩
の
「
真
面
目
」
に
言
及
し
て
、
t
も
h
E
「
原
と
空
殻
子
大
帽
子
町
誌
に
非
ず
、
其
の
中
に
風
流
を
磁
籍
し
、
万
物
を
包
含
し
て
、
白
か
ら
以
て
前
後
諸
公
町
長
を
兼
ぬ
る
に
足
る
有
75 
L 
と
言
、
っ
。
内
容
空
疎
・
大
言
壮
語
ば
か
り
が
盛
唐
詩
で
は
な
い
、
み
や
び
や
か
な
個
性
及
び
普
遍
性
を
兼
備
し
て
い
て
、
前
代
と
も
後
代
と
も
通
じ
合
え
る
文
学
内
存
在
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
よ
り
具
体
的
に
言
、
え
ば
、
「
詩
は
以
て
志
を
言
、
品
。
古
へ
の
作
者
、
陶
靖
節
・
謝
康
楽
・
王
右
丞
社
工
部
・
本
蘇
州
内
属
的
如
き
、
其
の
詩
具
在
す
。
嘗
試
に
平
生
の
出
処
を
以
て
之
を
考
へ
よ
、
各
々
其
円
為
人
に
肖
さ
る
も
の
英
し
。
干
械
を
尚
友
と
せ
ば
自
づ
か
り
能
く
之
を
弁
へ
ん
」
(
『
帯
経
堂
詩
話
』
巻
三
、
要
旨
矧
)
時
人
は
、
ま
ず
以
て
か
か
る
努
力
を
す
べ
き
で
あ
る
、
と
言
う
の
が
当
代
詩
界
の
病
弊
に
対
す
る
庇
亭
の
処
方
婆
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
を
形
と
し
て
表
わ
し
た
の
が
『
三
味
集
』
で
あ
っ
た
こ
と
、
一
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
何
故
、
李
杜
の
篇
什
を
選
録
し
な
か
っ
た
の
か
。
答
え
は
す
で
に
簡
単
で
あ
る
。
李
社
の
文
学
は
〈
変
風
変
雅
〉
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
少
く
も
彼
ら
の
篇
什
の
う
ち
大
部
分
が
そ
う
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
『
池
北
偶
談
』
の
中
で
は
次
の
よ
う
に吾一一口、フ。「
感
興
は
宜
し
く
抗
(
籍
)
隙
(
干
昂
)
な
る
べ
く
、
山
水
閑
適
は
宜
し
く
王
{
維
}
準
(
応
物
)
な
る
べ
く
、
乱
離
行
役
・
舗
張
叙
述
に
は
宜
し
く
老
祉
な
る
べ
し
」
(
巻
十
三
、
「
論
五
言
詩
」
l
(
)
は
引
用
者
)
と
。
ま
た
、
『
師
友
詩
伝
統
録
』
に
も
76 
しに「
」学五
2 よ
面子七
則、九言
)舗詩
叙に
感二
慨体
は有
当り
長思
子高
美盤
カずは
北当
征に
等E陶
の (
篇!空
長空
ぷ出
べ惣
と
、
院
亭
の
講
話
が
-
記
録
さ
れ
て
い
る
。
乱
離
行
役
を
う
た
う
詩
、
そ
の
代
表
作
と
し
て
の
『
北
征
』
が
激
情
に
も
と
づ
く
こ
と
言
う
を
侠
た
な
い
。
院
亭
が
杜
甫
や
李
白
の
文
学
を
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
現
に
、
就
中
杜
甫
を
意
識
し
、
こ
れ
に
模
し
た
作
品
も
院
亭
に
は
少
な
く
な
い
し
、
杜
詩
の
み
を
評
し
た
『
社
詩
話
』
一
巻
さ
え
遺
し
て
い
る
。
更
に
、
激
情
の
文
学
的
正
宗
た
る
屈
原
町
『
離
騒
』
を
始
め
と
す
る
楚
辞
の
篇
々
、
院
亭
が
そ
れ
へ
の
魅
力
に
か
ら
れ
て
も
い
た
こ
と
、
既
に
見
て
来
た
。
即
ち
「
熟
読
せ
よ
三
百
舗
と
楚
詞
と
」
と
い
う
蘇
・
貨
の
語
を
引
い
て
い
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ー
ー
し
か
し
な
が
ら
、
今
は
激
情
の
文
学
の
誘
惑
を
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
向
。
劉
郷
い
ら
い
の
人
々
に
よ
っ
て
繰
返
し
叫
ば
れ
た
〈
風
雅
〉
の
正
を
衛
る
た
め
に
。
と
こ
ろ
で
、
〈
変
風
変
雅
〉
は
何
も
激
情
的
文
学
ば
か
り
で
は
介
。
い
。
先
的
『
池
北
偶
談
』
巻
十
二
『
師
友
詩
伝
統
録
』
第
四
則
か
ら
の
引
用
文
に
お
い
て
示
唆
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
舗
張
叙
述
」
の
文
学
、
即
ち
「
窮
理
」
「
理
路
」
(
『
治
浪
詩
話
』
詩
弁
)
に
も
と
づ
く
文
学
も
ま
た
〈
変
〉
の
所
産
で
あ
る
。
1
l
l
と
言
、
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
宋
代
文
学
、
宋
詩
が
ま
ず
そ
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
る
。
宋
詩
、
そ
れ
が
康
照
十
年
(
一
六
七
O
年
)
あ
た
り
か
ら
、
康
詩
を
凌
い
で
大
流
行
し
始
め
た
こ
と
、
そ
の
原
因
が
銭
牧
斎
に
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
院
亭
自
身
も
そ
れ
に
加
担
し
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
等
々
、
今
は
す
べ
て
省
筆
に
従
う
。
た
だ
、
院
亭
が
朱
竹
吃
『
明
詩
綜
』
の
纂
輯
態
度
を
批
判
し
、
や
が
て
銭
牧
斎
『
列
朝
詩
集
』
の
批
判
に
向
う
こ
と
と
、
舗
張
叙
述
内
文
学
的
無
遠
慮
な
流
行
と
が
決
し
て
無
関
係
で
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
そ
う
し
て
、
そ
の
点
を
速
ま
わ
し
に
楓
し
た
の
が
、
越
翼
(
鼠
北
一
七
二
七
一
八
一
四
)
と
翁
方
綱
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
。
『
一
ニ
昧
集
』
が
私
家
版
と
し
て
編
ま
れ
た
に
せ
よ
、
刊
行
を
目
的
に
編
ま
れ
た
に
せ
よ
、
康
照
朝
詩
界
に
広
く
流
布
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
如
何
な
る
読
ま
れ
方
を
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
既
に
翁
方
綱
『
神
韻
論
』
に
見
て
お
い
た
。
こ
こ
で
は
、
同
時
代
人
的
証
言
と
し
て
、
宋
筆
(
混
堂
二
ハ
三
四
l
一
七
二
ニ
)
即
ち
院
亭
内
最
も
親
し
い
友
人
を
引
く
。
『
漫
堂
説
詩
』
に
、
そ
グ〉
あ
き
「
李
子
麟
の
唐
詩
選
、
境
隆
く
し
て
辞
府
く
、
大
い
に
己
隙
の
錦
狗
に
類
す
。
鍾
(
憧
)
諦
(
記
者
)
の
詩
腕
、
尖
誕
新
僻
に
し
て
、
又
た
鬼
守』
窟
中
に
活
計
を
作
す
に
似
た
り
。
皆
な
取
る
に
足
る
無
き
は
、
査
し
道
は
広
大
を
本
と
す
、
而
る
に
彼
故
に
之
を
狭
く
し
、
詩
は
霊
通
変
化
を
本
と
す
、
而
る
に
彼
故
に
拘
泥
し
て
之
を
穿
盤
す
れ
ば
な
り
。
近
目
、
王
院
亭
が
十
種
唐
詩
選
と
唐
賢
三
昧
柴
と
あ
り
、
司
空
表
聖
、
敢
治
浪
町
も
と
イ
緒
論
の
所
謂
〈
言
有
尽
而
意
無
窮
V
〈
妙
在
酸
賊
之
外
〉
な
る
者
に
原
本
，、ぴ
き
、
此
内
力
を
以
て
尊
宋
跳
唐
の
習
を
挽
き
し
は
、
良
に
風
雅
に
於
て
枠
ひ
有
り
。
云
云
(
師
三
則
(
)
は
引
用
者
)
と
言
、
っ
。
こ
れ
に
補
注
す
べ
き
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
時
人
の
附
和
雷
同
が
目
に
映
る
よ
う
な
筆
致
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
院
亭
と
司
空
・
厳
と
の
関
り
に
つ
い
て
の
浸
堂
の
認
識
は
、
翁
方
綱
も
暗
に
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
十
分
で
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
コ
ニ
味
集
』
は
、
院
宣
?
の
本
意
が
理
解
さ
れ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
「
此
を
目
し
て
新
城
内
言
志
の
秘
と
為
せ
」
る
人
々
の
)
間
に
流
布
し
、
乾
隆
年
間
に
は
、
私
塾
町
教
本
と
な
っ
て
い
た
如
く
内
で
あ
る
。
『
三
味
集
』
に
筆
注
を
施
し
た
呉
催
(
退
庵
)
、
胡
裳
(
甘
亭
)
惜
の
書
い
た
各
序
文
の
口
吻
が
そ
の
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
そ
こ
で
袋
、
圧
て
序
を
寄
せ
た
玉
鳴
盛
(
束
呉
老
史
.
一
七
二
二
l
九
七
)
は
、
些
一
か
皮
肉
引
ま
じ
り
に
こ
う
記
し
て
い
る
。
J
U
「
夫
れ
院
亭
が
宗
旨
比
内
如
く
、
注
を
需
的
ざ
る
が
似
し
、
而
る
に
同
町
呉
子
退
庵
、
胡
子
甘
裳
、
乃
ち
復
た
斯
の
築
に
注
し
て
以
て
世
に
行
ふ
二
一
は
何
ぞ
や
、
蓋
し
所
謂
詩
は
学
に
関
す
る
に
非
ず
と
は
、
正
に
無
学
的
問
人
の
能
〈
為
す
所
に
非
ざ
れ
ば
な
り
」
関
と
、
述
べ
た
の
ち
、
こ
う
し
た
注
釈
が
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
後
生
社
内
波
蕩
」
が
味
外
の
味
だ
の
空
中
内
音
だ
の
と
し
た
り
顔
に
吹
聴
し
は
せ
ぬ
か
、
そ
れ
が
危
倶
さ
れ
る
、
と
言
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
ヮ，7
こ
の
最
後
の
と
こ
ろ
は
、
蓋
し
鳥
を
指
し
て
犬
を
罵
る
の
類
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
の
碩
学
が
幼
少
の
頃
か
ら
、
す
で
に
「
波
蕩
」
た
ち
に
よ
る
「
滑
調
浮
響
」
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
う
し
た
傾
向
に
つ
い
て
は
、
早
く
毛
奇
齢
(
西
河
.
一
六
ニ
コ
丁
一
七
一
六
)
の
慨
嘆
が
あ
る
。
「
向
ご
ろ
宋
詩
を
学
よ
者
は
、
稚
阻
悪
劣
に
し
て
、
上
は
田
夫
に
類
L
、
下
は
市
借
に
類
L
、
醜
象
己
に
極
ま
れ
リ
。
然
れ
ど
も
、
尚
ほ
気
有
り
き
。
近
ご
ろ
一
変
し
て
、
一
万
詩
に
為
よ
者
有
リ
、
初
明
に
為
ぷ
者
は
げ
有
リ
、
力
的
て
修
飾
に
務
み
、
争
ひ
て
諸
々
の
明
細
隠
秘
的
語
字
を
採
り
、
行
間
に
袋
綴
す
。
唾
子
、
初
的
意
は
が
り
き
、
黒
変
此
に
至
ら
ん
と
は
」
(
『
西
河
詩
話
』
告
七
)
こ
れ
を
直
ち
に
コ
ニ
昧
集
』
に
の
み
帰
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
が
、
こ
う
し
た
状
況
が
『
三
味
集
』
と
無
関
係
で
な
い
こ
と
も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。
朱
竹
拾
が
『
棟
亭
詩
序
』
(
『
峨
堂
宇
柴
』
巻
三
十
九
)
や
《
斎
中
読
虫
亨
詩
十
二
首
(
間
前
、
巻
二
十
こ
の
中
で
繰
返
し
懸
念
し
て
い
る
の
も
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
「
滑
調
浮
響
」
の
風
で
あ
っ
た。
こ
の
よ
う
に
、
『
三
味
集
』
が
当
代
詩
界
に
与
え
た
波
紋
は
、
一
様
で
な
か
っ
た
。
人
々
が
瞥
ら
く
忘
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は
気
付
い
て
は
い
て
も
閑
却
し
て
来
た
盛
唐
詩
の
一
面
を
指
摘
し
た
こ
と
は
功
績
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
政
治
的
意
味
か
ら
言
っ
て
も
確
か
に
好
結
果
を
生
ん
だ
。
院
亭
に
そ
の
意
図
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
市
は
別
と
し
て
、
静
詮
の
文
学
を
衛
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
清
朝
|
|
こ
内
異
民
族
王
朝
下
に
あ
っ
て
も
〈
風
雅
〉
は
生
き
の
び
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
か
ら
。
だ
が
、
世
事
の
常
と
し
て
、
『
三
味
集
』
が
新
た
に
発
生
さ
せ
た
病
弊
も
ま
た
少
な
く
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
更
に
別
の
角
度
か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
